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  范曄（398-445）的《後漢書》對這場瘟疫有一個簡短的陳述： 
 








                                                 










































                                                 






































   
諸子但為未及古人，自一時之雋也。今之存者，已不逮矣。後生可
畏，來者難誣，然恐吾與足下不及見也。 
                                                 
3 陳壽，《三國志》，卷 21，頁 599。 
4 《後漢書》卷 70﹕“魏文帝深好融文辭，每歎曰： ‘楊、班儔也。’ 募天下有上融文章者，輒賞




















6 在 218 年寫給吳質
的信里，曹丕宣告了個人生活中一個章節的結束，也宣布了一個時代的結束。富有


















                                                 
5 《三國志》卷 25，辛毗傳，裴松之注，頁 699。 
6 譬如曹丕好行獵，在這方面常常受到大臣的諫阻，自從成為王太子以及即皇帝位之後，大臣的勸
諫更是變本加厲。見《三國志》卷 2，文帝紀，頁 76；卷 12，崔琰傳，頁 368；鮑勛傳，頁 385；


























































































































                                                 
7 《隋書》卷 35，“經籍志”。北京﹕中華書局 1973 年，頁 1084。《詩集鈔》當從謝靈運編撰的
五十卷《詩集》中精選而來。 
8 譬如說，曹丕的七子當中，孔融被曹操處死。如果沒有這份歷史記載，只看到曹丕在《論文》中








































                                                 
9 見 William J. Slater 主編，《古典世界中的宴飲》（Dining in a Classical Context），密執安大學出
版社 1991 年，頁 83。 
10 《三國志》卷 1，裴松之注，頁 45。 
11 同上，卷 2，頁 61。   9 








































                                                 
12 《文字的盛宴》（A Feast of Words: Banquets and Table Talk in the Renaissance），頁 21。 


























































































































馳翰未暇食，日昃不知晏。   13 
沈迷簿領間，回回自昏亂。 
釋此出西城，登高且遊觀。 
方塘含白水，中有鳧與雁。 
安得肅肅羽，從爾浮波瀾。 
 
我們想到曹丕《善哉行》的奇特結尾﹕ 
 
眾賓飽滿歸，主人苦不悉。 
比翼翔雲漢，羅者安所羇？ 
沖靜得自然，榮華何足為！ 
 
  逃脫羅網羈絆的鳥兒的意象，不僅適用于因為肩頭重擔而憂心忡忡的主人，
更適用于主人以美食作為誘餌希圖網羅捕獲的客人。“沖靜”、“自然”是老莊的
語匯，它們和這首詩上文提到的周公“吐哺握髮”格格不入。這份矛盾給了這首詩
一種深刻的曖昧和複雜性，格外凸顯了曹丕的人性。 
 
五，總結 
 
  綜上所述，作為文學時代的“建安”，本身是一個具有想象與懷舊性質的文
學建構。是曹丕最先把人才濟濟的建安縮小和固定為“建安七子”，這主導了後世
對建安的文學想象，主導了文學選本也就是《文選》的取舍；而《文選》的取舍，
又是決定了建安的總體形象與建安詩歌經典化、以及哪些詩歌被經典化的關鍵。作
為文學時代的建安，從一開始就發生在“回憶”之中，這份回憶的核心，是一場被
理想化和浪漫化了的盛宴，而限定了這一回憶的語境，卻是一場盛大的瘟疫，與死
亡。 
 
 
 
 